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r|r|0MoAelr IAIII, axa cKxu:acfl r Yrpaini, m-Kox Br,I3Hae Bax;rr,rBicrb rlboro HanpflMy, zure
po3rnqlae fOO e ronrercd npraHqunin, l1o
JrexaTb B ocHoBl peanl3arlu Mo,rIeJ[.
fpoua)carco opienmoeana oceima xapaKmeprcy€mbcn:
. ) {acrro rpoMaArH y posn'xsanui npo6leu rpoMaAlr
qepe3 paal,I caMoBprrAyBaHHrr;
r uoxnranicrro 6e:nepepnnoi oceiru arq nroAeri pi:Horo
airy, corlialrnux rpyn ra iHrepecia;
. Br4Kopr,rcraHruu peclpcir rpoMaAlr AJrs urxinrnux npo-
rpaM;
. Br,rxoBaHHqM qepe3 rpoMaAcbKo-KoplrcHy 4ixrrHicrr;
.3ilryqeHH{M y.rniB ao po6orn r rporr,raai;
o couizutrHoro arrusisauiep ruKoJIlI:
. AeMoKparr.{3aui€ro gosHilur{louxi.nrHoro npocropy,
cr{creMn B3aeMuH n uxoli (no6ygora po6orn B neAKoneK-
tusi ra urroli Ha AeMo4parr,rrrHux npmqunax);
.3uuryr{eHHflM batris ra MeIuKaHrIin rpoua4u y npo-
r{ec HaBqaHHrr Airet:t ra B xrrrrrl luKonrrr;
. oIITI{MaJrbHnM B}IKopr,[craHH.trM oxrl.{Boctet ra pe-
cypciB rrrKonu A,'rs norpe6 rpoMa,UH;
. cninnpauero uix nciua opraHigard-sMr.r ra ycraHoBaMlt
rpoMaAr{;
. nsaeuoAiro ruKoJrr4 s Ai.ronraun ra [poMr,rcroBl,rM]r Ko-
iraMll, 3 iHuruuu tuKoJIaMI4;
. 3aurln{eHH[M rolourepi-u.
Ilpnuuunu rpoMarcbKo opienroranoi ocrirn
Cauoeusuaqeuas. Micqeni xmeni Kpaqe sa iHruro( sFra-
rorb ra Moxyrb Ha3Bilrrr norpe6u cnoei rpoua4lt. Barrrur, xr
uepui ra narirolonniuri n.narerd Airerl, rraarorr 6esnepevxe
npano 6paru ) {acrb n ocniri cnoxAirefi i Hecy$ aa qe niAno-
ri-uarunicru.
Cauodonouoaa. Hatixpauta ,uorroMora rurs mo.[efi -
gxrqo ixus cnpouoxHicru Ao[oMorrr,r co6i cauocrirtrHo 3y-
crpivae niarpuury. Ko:ru moAu 6epyrr na ce6e AeAaJri 6imury
ai.qnosi,ualrnicru sa BJracH€ 6larono.uylvr, BoHr{ ego6yna-
rorl HesarexHicrr,
(Dopuyeanua fiAepcmea. Butaleuu.a, po3BlrroK Ta Blr-
Kopr.rcraHHrr J igepcrrnx sAi6Hocrefi uicrlenux lcrreni-B e ne-
peAyMoBolo peaJrisauii npr.rHr{r{ily caMoAorroMoru ra niErpurnl-
Kr,r 3ycfinb xrareris IpoMaAH.
Hadtucrcenun do uic4a npoucunaHHn. Y.{ac$ xr,rrenis
rpoMa,qu n pi:uux 3axoAax, nporpaMax, a raKox Br,rKopl{c-
TaHHs uuun pisnux cnyx6 6yAe axrprsHiure, sxulo qe
gAitlcnroerrcs 6rlax$Ie Ao lricqg npo)<r,rBaHHfl. 3a voxcnu-
nocri acs .[irrruHicrr Ma€ nepeHocvrryrcfl, 3 rIeHTpy n Micus
unpoKoro nocryny xfireris lpoMa4u.
O6b0uaaa cfiepa nocltyz. Opranisaqii fi arenrcrna, uo
flpa$ororb Ha 6laro xlrenin, 3Mo)Iqrrb Bl{Kopl,Icroayaanr cnoi
o6uexeHi pecypcu, Aocflraru csoix rlirefi i naAasaru nocny-
rH Kparqe, qKrqo BoHtr H{uraroAxyBarr,rvyrr ricHi gi.nosi ssae-
Mr{Hu 3 opraHiuuixun ri arenrclsaNau, 
_fiKi safi},rarorrcn aHa-
loriqHorc ai,urHicrro.
Marccuua,taue aurcopucmaHHn pecypcie. (DialrvHi, SiHaH-
cosi r? rroAcrrci pecypcu roxHoi rpoMaAr,r Manrb 6yru r:ae-
Mo3aJIexHrlMu i nosHicrro auxopncrani Ana po:n'l:anHa
pisurax npo6leu lpoMaAra, {Krrlo qe n inrepecax cnisrona-
pucTBa.
Ilpuaemnicma. Isorsui-s a6o ai,nqlnsHnq rronefi sa sixo-
Br.IMl{, Marepia.nlHullru, crareBl,tMl,t, pacoBIlMI4, erHiunulru,
pedriirul,ruu ta iHurulru o3HaKaMI,t neperxKo.rDKa€ noBHoMy
H. CoQi,il, M. Bopon
posnrarroni cnioronapucrna. V uporpaMax, 3€rxoAax i crfepi
nocnyr rpoMaAr,r nae 6parr.r yracrb sxrrart6i-nrure ii xrarenia.
Bidnoeidanonicma. Cycrnnrni iHcruryrrr Hecyrb Birro-
si,{aruHicrr 3a po3BraroK nporpaMr{ i clyx6 sapagr inre-
pecin i norpe6 xr,rreris rpoMaArl.
Ilocnidoen icma i fiesnepepenicmu ocsimu. llnAurn Bqrrrb-
crr Bce xnrrrr ni4 uapogxeHrur Ao cuepri. Oopua.nrni ra
He$opua.nrui Moxrusocri Als ocBiru Marorb 6yrn 4ocryn-
HuMvr rJrfl xraredn rpoMaAra 6y4r-moro nixy n ycrouy pos-
uairri.
Ipoua4cxo opieHronana ocnira sr niaxra ao po3Br.{TKy
rpoMa,u'r a Jrro.ucbKr,tx pecypcin - ue flpoqec, flwrir:6upae
pasou ncix MeruraHuis rpoMa,qfi 3 Merolo BI,IsBrIeHIrfl rro-
rpe6 rpoMa,qu ra ii pecypcin, noeAnyroqu ix rax, trlo6 qe
Aano 3Mory [oKpaqr4Tr{ )Grrrrr y rpouaai. fporrlagcrro opi-
eHToBaHa ocsira Aae rr,tolgulsicrt Arrf MicUeBI,Ix uerurarUin.
IpoMa,qcbKo-aKTuBHr{x urril, uicqenux opraHisaqir? ra ycra-
HoB crarr,r aKTHBHI{MI,I naprHepaMu npra posn'lsauui npo-
6.neu rpouaA[ ra ocsiru. Iporrla.qclxo opienronana ocnira
3aJrylae sce Micqene HaceneHHs pilrrux sixontfi rpyfi Ta Ma€
ua ueri He Jrr{rue nepeuigroronKy npaurcpqux, afr coqialm-
He 3aJr) reHHs MapriH{urbHr,rx pyn HaceJreunx: 6espo6irHnx,
.nroAeri noxwroro niry, innzuri.uin.
Birnoni.{Ho Ao yr!{oB po3Br,rrKy {poMaAflHcbKoro cyc-
nirncrsa s Yqparni, IAIII (rporr.ra,qcbKo-aKruBHi ruxolu) ua-
Iorb crtrMynKrBarr,r poMa.[flHcbKy aKT[BHicrr, axa siAo6pa-
xa€Tbcs n ycix rprox KoM[oHer{Tax uoAeli, a6n ne ruaute
yrni, a ft cninpo6itnr{Kr{ rrrKoJrr,t, 6arrror, craprue noxolin-
ns ra sci qneHa rpoMaAu 6ynu axrunniuruura.
<Jltoduua co4ianuuo dercaxucna, qrct4o 6oHCt noruweHa cail
He con is co6on.., nrcu4o Jtc eoua sxo1umt y rcoHmarcm si ceoilt
cycidou, a aoHu pa3ortt - s iutau.Ltu cyci)anu, cm6oprc,8amu-
Membcfl coqiamnuil rcaniman, qa aidpasy Jtc Jtuurce sadoeona-
uumu ii co4iartoni nompe6u i arcurt uotrce uamu co4iaaanurt
nomeru4ian, docmamuiil d,ts icmomnoeo noninweunn ynoe tcum-
ma a epouadi e Ui/toty. Cninanoma suepae ei) cniepofiimnu4m-
oa ecix ii crcna)oeux, a rtnduua aepes rcoonepa4in ompu"uae
Kopuctttb ei| esaeaodonoiltoau, cuwnamii i cot4iaauuux egaenuH
si caaitilu cycidaau>.
JL Ix.XaniQan
Tarcrnu wrHorra, saxru.nicrb 3an] {eHH.s rpoMaJ[,I,rrrf, crtso-
peHlur xopouoi luKoJrr.r, ruo XaniQan sposyrdn y ci.ntcrrirl
Auepzrri xa novarry XX cr., Mr,t surpruru Arq ce6e r Vxpa*d
uanp[xigqi ctorilTr, npaqroror{[ n chrcrrux i uicrrcrx uxo-
nax. Bu6uparovr4 crr,rMynrolorly cycni.nrny ) {acrb rrK ocHoB-
nnri $oryc Haruoi uoAed IAIII, ur,r crBoptoeMo couiaarHuri
xaniTar, nc.rft uoxe uo,nimunryr xl4Trg B Hatuux rpoMaAax.
IIe sriffo€Tbcr y rcix rpbox KoMnoHeHTilx uoAe.ui: AeMoKpa-
tusaqil, BoroHrepcrBo i napnrepcrro. Tra siAAaeu lpoMari, a
rpoMaAa noBepra€ ro6i. IIIxoml crarorb rIeHTpoM po3Br,rrrry
rpoMa&r i pecypcHrm uerrrpiB anx imur,rx rrrKin i iHcruryrin
cycnhrcrna, sKi uoAinsrom narui uili.
3 .lacy flporonorreHus cnoei He3,ure)KHocri y 1991 p.
Yxpaiua o6paaa uuax no6ygonr,r sinrHoro 
.qeMoKparr,rqHoro
cycuilrcrra, ulo, B cBoro qepry, nepeA6aqae nepexi,u Ao ,ue-
ueHrpani3oBanoi uoAed ynpamixHa ra po3Bt{rKy rpoMaAcb-
Koro ceKropa. Yqacrr rpoMa4lr n ynpandnni ocnirorc pe-
,ubHa Jrurrre B AeMoKparll.ruift npanoniit Aepxasi, Ae po3Btr-
Ba€rbcq lpoMaArrHcbKe cycnbrrcrno. B yuonax .ueuoxparii
ra BepxoBeHcrBa npaBa rpoMaAcbKa yr![Ka cra€ csoepi,qHrar\a
iHSopnaaqifiHr{M cI{rHUroM, cucreMarr{qHe HaAxoIxeHHq
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